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Muhammad Agus Susena. Q. 100 120 32. Pengelolaan Bimbingan Sosial Siswa 
Kelas XII IPA SMA Negeri 1 Sukodono Sragen. Tesis. Program Studi Manajemen 
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 1) perencanaan layanan bimbingan 
sosial; 2) pelaksanaan layanan bimbingan sosial; dan 3) umpan balik dalam 
pengelolaan bimbingan sosial pada siswa kelas XII IPA SMA Negeri 1 Sukodono 
Sragen. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan 
adalah etnografi. Objek penelitian berupa pelaksanaan bimbingan sosial bagi siswa 
kelas XII IPA SMA Negeri 1 Sukodono Sragen. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, mendalam, dan dokumen. Teknik 
analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang mencakup tiga 
komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Validitas data dilakukan dengan 
teknik pengamatan secara terus menerus, trianggulasi data, dan pemeriksaan 
anggota.  
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perencanaan program bimbingan dan 
konseling di SMA Negeri Sukodono Sragen dilakukan mengacu pada program 
tahunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program semester, bulanan, dan 
mingguan; 2) Proses penyusunan program bimbingan dan konseling dilakukan 
bersama-sama oleh seluruh guru BK yang ada; 2) Pelaksanaan layanan bimbingan 
sosial bagi siswa kelas XII IPA SMA NEGERI 1 Sukodono Sragen antara lain dilakukan 
melalui penyusunan tata tertib sekolah, pemberian layanan bimbingan dan 
konseling yang dilakukan guru Bimbingan dan Konseling, serta melalui pemberian 
sanksi yang bersifat mendidik bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah.; 3) 
Umpan balik pengelolaan bimbingan sosial pada siswa kelas XII IPA SMA NEGERI 1 
Sukodono Sragen dilaksanakan setiap akhir semester. Hasil evaluasi program 
bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi. 
Deskripsi tersebut mencerminkan sejauh mana proses penyelenggaraan 
layanan/pendukung memberikan sesuatu yang berharga bagi kemajuan dan 
perkembangan dan memberikan bahan atau kemudahan untuk kegiatan layanan 
terhadap siswa. 
 











Muhammad Agus Susena. Q. 100 120 32. The Social Guidance Management of 12 
th Grade Students of Science Studies at SMA Negeri 1 Sukodono Sragen. Tesis. 
Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
 
The objectives of the research are to describe: 1)  the social gudance 
planning; 2) the implementation of social guidance; and 3) the feedback of social 
guidance management for the 12 th grade students of Science Studies at SMA 
Negeri 1 Sukodono Sragen. 
The type of the research is a qualitative research. The design of the researh 
is ethnographical design. The research was undertaken at SMA Negeri 1 Sukodono 
Sragen. The object of the research was the implementation of social guidance 
provided to the  12 th grade students of Science Studies. The subjects of the 
research are the principal, guidance and counseling teachers, and students 
engaged in the social guidance process. The data collecting method is done using 
observation, in-depth interview, and document techniques. The data analysis is 
done using interactive model consists of three main components, namely data 
reduction, data display, and verification. The data validation is done using 
continuous observation, data triangulation, and member check techniques. 
The research concludes that: 1) the social guidance planning is done through: 
a) the mapping of needs, problems, and context; and b) the design of program that 
fit to the needs, problems, and the context; 2) the implementation of social 
guidance were done through the settlement of school’s code of conduct, the 
guidance and conseling implementation undertaken by the Guidance and 
Counseling teachers, and the educative sanction provided to the students that 
violate the school’s code of conduct.; and 3) the social gudance feedback is 
undertaken at the end of the semester. The prgram evaluation results are in the 
form of description on evaluated aspects. The describe the extent of the social 
guidance support the students’ improvement. 
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